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 TM. و ﻓﻮﺟﻰ ف وﻳﺴﻤﺎﻧﱰا,TMﻣﺸﺮف : ﺗﺮاﻧﺘﺎ ﻛﺴﻤﺎدوي,
.  gnadnek goer ﰱ ﻧﺸﺄة وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺮﺋﻲ isaretilsnart و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺘﺤﻒ ﺑﻮداﻳﺎ ﰱ ﺗﻮﻟﻮﳒﺠﻮﻧﺞ و mscirotsiHاﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ : 
  
 أﻧﺰل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ اﻟﻌﻠﻮم اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﳐﻠﻮﻗﺎﺗﻪ ﺑﻌﻼﻣﺎت اﻟﻈﺎﻫﺮة و اﳌﻔﻬﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﱂ. واﻟﻌﺎﱂ ﻳﻌﲏ اﻟﻜﺸﻒ و اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻴﺊ ﻣﻮﺟﻮد ﰱ اﻟﻌﺎﱂ ﻷن اﷲ ﻳﺰود ﻋﻘﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ﻟﻠﻄﻠﺐ 
اﻟﻌﻠﻢ. 
ﰱ اﳍﻨﺪﺳﺔ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳌﺎﺿﻲ.   mscirotsiHﺘﺘﻤﻌﻮن اﻟﻨﺎس ﰱ أي ﻣﻜﺎن، ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎ  و ﻋﺎدﺗﻢ، و ﻛﺬاﻟﻚ وﺟﻮد اﺛﺮ أدﰊ ﻣﻦ ﺳﻠﻔﻲ ﻳﻌﻄﻴﻨﺎ اﳍﺎﻣﺎ ﻛﺎﳍﻨﺪﺳﺔ. ﻣﻮﺿﻮع 
 ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻳﻨﺎﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺄة ﻋﻨﺼﻮر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺬى ﻳﻜﻮن ﻗﺼﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻲ اﳌﺎﺿﻲ.
  ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺔ اﳌﺎﺿﻲ اﻟﱴ ﺗﺒﲎ روح اﳍﻨﺪﺳﺔ. اﻧﺘﺸﺮت ﻗﺼﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﺗﱰاﺑﻂ ﺑﺎﻟﻌﻨﺼﻮر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﰱ ﻣﻮﺟﻬﻬﺎ, اﻟﱴ ﺗﻜﻮن ﻃﺎﺑﻊ ﺑﻌﺎدة اﻟﻘﺼﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ. mscirotsiHاوﺟﻪ 
 ﰱ ﺗﺼﻤﯩﻴﻢ ﻣﺘﺤﻒ ﺑﻮداﻳﺎ ﰱ ﺗﻮﻟﻮﳒﺠﻮﻧﺞ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ و ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺜﺎﻗﻔﻲ وﺑﺎﳋﺼﻮص اﻟﻔﲏ ﺗﻮﻟﻮﳒﺠﻮﻧﺞ.mscirotsiHاﳌﻮﺿﻮع  
  ﻳﺴﺎﻋﺪﻩ ﰱ ﺣﻔﻆ و إرﺗﻔﺎع و ﻛﺬاﻟﻚ ﻳﻌﻄﻰ اﻟﻌﻠﻮم ﰱ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ و اﳍﻨﺪﺳﺔ و اﻟﻌﺎﱂ و اﻟﻨﻄﺎ . ﻣﺘﺤﻒ ﺑﻮداﻳﺎ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع fitaerker ,fitakude ,fitavresnokﻣﺘﺤﻒ ﺑﻮداﻳﺎ ﻟﻪ ﺳﻄﺢ 
ﻛﻠﻜﻨﺔ اﻟﻔﲏ ﺳﻮف ﻳﻜﻮن ﻧﻄﺎﻗﺔ أﺣﺴﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﰱ   isaretilsnart  gnadnek goer ﺳﻮف ﻳﱪز ﻃﺎﺑﻌﺎ ﰱ ﻧﺸﺄة وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺮﺋﻲ ﻣﻦ وﻗﺖ إﱃ وﻗﺖ آﺧﺮ, و إذا ﻳﺸﱰكmscirotsiH
 ﺗﻮﻟﻮﳒﺠﻮﻧﺞ.
.  gnadnek goer ﰱ ﻧﺸﺄة وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺮﺋﻲ isaretilsnart ﻳﺄﺧﺬ  mscirotsiHﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺘﺤﻒ ﺑﻮداﻳﺎ ﰱ ﺗﻮﻟﻮﳒﺠﻮﻧﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع 
ﻧﺸﺄة اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻔﲏ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻳﺄﻣﻞ ﰱ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺗرﺗﻔﺎع و ﻟﻜﺸﻒ ﻓﻜﺮة اﻟﺘﻤﻊ ﻋﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺗﻮﻟﻮﳒﺠﻮﻧﺞ.  
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Allah swt memberikan berbagai ilmu berupa pengetahuan  pada setiap makhluk ciptaan-
Nya dengan tanda – tanda yang dapat dilihat dan dipahami oleh orang-orang yang 
berilmu. Berilmu dapat diartikan denagn  menggali serta mempelajari segala sesuatu yang 
ada di alam. Karena, manusia dibekahi akal oleh Allah SWT untuk mencari ilmu.  
Di mana pun setiap makhluk hidup, akan bersosialisasi pada lingkungan dan kebiasaan 
serta karya nenek moyang dengan dapat memberi inspirasi pada arsitektur. Tema 
historicism di dalam arsitektur merupakan yang mengandung makna cerita sejarah pada 
masa lalu. Tema ini dapat dimanfaatkan pada pengembangan unsur kebudayaan yang 
menjadi cerita sejarah pada masa lalu. Historicism berpegang pada cerita- cerita sejarah 
masa lalu yang dapat membangun jiwa arsitektur. Penyaluran cerita  sejarah pada masa 
lalu dapat dikaitkan dengan unsur kebudayaan yang menjadikan karakter adat cerita 
sejarah pada masa lalu. 
Historicism sebagai tema dalam perancangan Museum Budaya di Kabupaten 
Tulungagung mempunyai hubungan dan latar belakang yang kuat dengan karakter 
kebudayaan khussunya pada kesenian tulungagung. 
Museum Budaya merupakan wahana konservatif, edukatif, dan rekreatif membantu 
menjaga dan mengembangkan serta memberikan pelajaran baik dalam hal kebudayaan, 
arsitektur, alam, dan lingkungan sekitar. Bangunan Museum Budaya dengan tema 
historicism akan lebih memunculkan karakter perkembangan fungsi visual dari masa ke 
masa. Terlebih lagi bila mengambil transliterasi reog kendang sebagai aksen kesenian di 
Tulungagung. 
Perancangan Museum Budaya di Kabupaten Tulungagung  yang menggunakan tema 
historicism ini mengambil treansliterasi perkembangan fungsi visual reog kendang. 
Diharapkan nantinya dapat memunculkan karakter kesenian budaya yang dapat 
membangun mengembangkan dan membuka pikiran masyarakat tentang budaya 
Tulungagung. Perancangan bangunan ini bertujuan untuk menjaga, mengembangkan, 
melatih dan membuat masyarakat untuk belajar mengerti dan memahami terhadap 
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Allah swt memberikan berbagai ilmu berupa pengetahuan  pada setiap makhluk ciptaan-
Nya dengan tanda – tanda yang dapat dilihat dan dipahami oleh orang-orang yang 
berilmu. Berilmu dapat diartikan dengan  menggali serta mempelajari segala sesuatu yang 
ada di alam. Karena, manusia dibekahi akal oleh Allah SWT untuk mencari ilmu. 
 Allah SWT gives a wide knowledge of science in every creature of his creation with the 
signs that can be seen and understood by learned people. Learned can be interpreted as 
people who dig and learn everything that exists in the world. Because, people blessed a 
mind by Allah SWT to seek knowledge. 
No matter where any creature life, they will socialize in environment and habits and with 
his ancestors it can give inspire the architecture. Historicism theme in architecture 
contains of history meaning story in the past. This theme can be utilized as elements 
cultural development which becomes a story of history in the past. Historicism holds on 
the stories of history in the past which can build the soul of architecture. Channeling the 
story of history in the past can be associated with cultural elements which makes the 
custom character story of history in the past. 
Historicism as a theme in the design of Museum Budaya in Tulungagung Regency had a 
relationship and a strong background with character of culture especially on the art of 
Tulungagung. 
The Museum Budaya are conservative mode, educative and recreative which  helps 
maintaining and develop and also give good lessons in culture, architecture, nature, and 
environment. The Museum Budaya Building with historicism theme will raise the 
character of visual functions development during the time. Moreover, when taking the 
transliteration of reog kendang as art accents in Tulungagung. 
The design of Museum Budaya in Tulungagung regency which uses historicism theme 
takes transliteration of visual function development reog kendang. The Expectation of 
this theme is to be able to bring up the character of the cultural art which can build 
developing and opens the idea of Tulungagung Society about culture of Tulungagung. 
The design of this building aims to maintain, develop, train and make the society to learn 
to understand and make sense of the wealth of cultures in Indonesia particularly in 
Tulungagung Regency. 
 
